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Teruel, 12 de julio de 1929 Castelar, Redacción Adminisíracion P aza Emilio Núm 
(Reportajes de la Agencia Mencheta) 
Cómo triunfó en París el doctor 
García Vicente 
E M O C I O N A N T E R E L A T O D E 8 U ACTUACIÓN 
A N T E L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
En el interesante relato que el Tus- .damente:Era Jorge Rosenthal, a quién 
tre doctor García Vicente nos hizo ha 
Ce pocos días de su notable sistema 
¿el ^Lavado-pulmonar», e incidencias 
había aludido poco antes comparan-
do su sistema con el mío. 
De todos los labios salían interjjec-
r que ha atravesado hasta recono- ciónos de asombro. Los vivas a Espa 
cerse la eficacia de su procedimiento 
llegué al punto relativo a su triunfal 
acogida en la Academia francesa. 
Y preguntaba el redactor de la 
Agencia Mencheta. 
—¿Cómo decidió usted el viaje a 
París? 
—Fui allí invitado por la academia 
de Medicina. Yo, como es natural, se lo 
participé al gran doctor Beeaséns, 
el cual, desde luego, me dijo que fue-
ra. Y allí fui, 1 levando por bagaje mi 
aparato y mi fe científica. 
Me presenté ante unos sabios reve-
rentes, serios, llenos de ciencia, cuya 
enjundia parecía brotar en sus sienes 
brillantes. Me recibieron respetuosos, 
amables y aun creo, algo excépticos. 
Les no+é cierta frialdad. Pronuncié 
mi conferencia. Tocios se miraban 
ahitos de curiosidad. ¿Será verdad?, 
musitaban. Intenté hacer prácticas y 
requerí enfermos para demostrar mi 
axioma. Al principio me los negaron; 
las. leyes francesas impiden prestar 
enfermos—me decían. 
Yo, lejos de desanimarme me forta-
lecía. Quería demostrar que mi técni-
ca del lavado pulmonar no era torpe 
habilidad, sino un hecho cierto. 
Antes de mis prácticas y en mi con -
ferencia, hice 'respetuosa alusión al 
lavado pulmonar realizado por el 
eminente médico francés Jorge Ro-
senthal. 
Comparé su lavado y el mío: El te-
ma que operar: yo solamente introdu-
cir una senda en la traquea, sin pade-
cimiento del enfermo. Como puede 
verse la diferencia era grande. Por 
ello el velo de la extrañeza cubría el 
rostro de quienes me oían/ 
Por fin, alguien incitó a que me 
presentaran un enfermo de los mejo-
res para hacer mi lavado. Yo rogué 
desistieran de un paciente escogido, 
deseaba uno muy difícil. 
La extrañeza de aquellos señores 
de grado. Poco después, tenía 
y i un hombre con enorme 
_ or en el cuello, que apenas le per-
Witia abrir la boca. El caso 
011 Para la introdución de 
Pero no había más remedio que de 
r el pabellón esoañol en buen lugar 
beé 0ptimista' ante el enfermo, titu 
un Poco, no por miedo al fracasó, 
no por ridículo airamiento, 
^raba al enfermo f 





sobre Vlno en mi 
^nta: «EHte 




>ro un rayo de luz 
y me hice esta pre-
apenas puede 
»003, pero para vivir ha de 
alimenf. aS1 es' por donde entran los 
jntos podrá entrar la sonda». 
...como lo pensé lo hic¿ 
l^ente.real icéel lavado polmó. 
|fcrmo. Todos los m-esentes 
g emoción y uno de los doc-
^sinmarr0jV) del estrado y emc)-
me abrazó y besó j-epeti-
ña, se confundían con ías exclamacio-
nes. Doctores eminentes, jóvenes y 
viejos aprisionaban mi cuerpo mate-
rialmente. No podía respirar. Me arre-
bataban <le las manos los folletos don-
de se explica mi lavado. 
Luego, en aquella apoteosi* inolvi-
dable, me ofrecían, casi me suplica-
ban que practicara el lavado a otros 
enfermos. Me ofrecían tod®s cugnto 
quisiera. Yo estaba perplejo, anona-
dado., apenas podía cordinar frase al-
guna. Había triunfado... 
('orno final rae dieron ufi banquete 
y me agasajaron espléndidamente. No 
puedo detallar los homenajes de que 
fui objeto. Basta decir aue de elk)s 
guardaré imborrable recuerdo. 
A esto he de añadir mi agradeci-
miento a la prensa francesa y españo-
la por sus frases elogiosas que sobre 
mi modesto descubrimiento han lie-
cho. 
Después nos aventuramos a interro-
garle* 
—¿Encontró ^poyo eu España? 
—Por lo menos—contestó—lo hallé 
en Tapia, que es mi padre espiritual, 
eh Codina, Marañón y otros. 
—Como no ignorará, expliqué mi 
técnica en la Real Academia de Medi-
cina de Madrid, 
—¿Qué satisfacciones ha recibido al 
regresar a España? 
—Principalmente, las visitas a nues-
tro monarca y al marqués de Estella. 
El Rey me felicitó efusivamente y 
como hombre no profano en ninguna 
ciencia y arte, hizo infinitas pregun-
tas con la técnica «de un catedrático en 
Medicina. 
Hube de dibujar un croquis deta-
llado de la forma en que se practica 
el lavado y le di una detalladísima ex-
plicación del aparato que llevaba. 
Me preguntó sobre las maniobras 
que integran esta técnica y respecto a 
la eficacia 'de la acción tópica y me-
cánica de arrastre del líquido que se 
introduce en el pulmón. Es decir qiue, 
S. M. no «àejó escapar el més mínimo 
detalle. 
Pero el entusiasmo y el patriotósmo 
del Rey se desbordó cuando le referí 
mi actuación en París-. 
Nuestra entrevista duró cerca de 
una hora. Figúrese usted—nos d i ce -
las preguntas que me habrá hecho. 
Salí de Palacio encaníado. E l mo-
narca me estrechó la mano fuerte-
mente, felicitándome y ofreciéndose. 
E l presidente también fué conmigfo 
muy cariñoso. Lecií cuenta de todo y 
me dijo: «Hombres así honran a su 
patria». 
—¿Qué proyectos tie»e ahora?/] 
—Bues difundir mi téenÀca para 
hien de la huaiaiádad. Escrifeir cien-
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tos de artículos que me ha solicitado 
la Prensa Médica de casi todos lo» paí-
ses del mundo y seguir estudiando 
hasta ver si encuentro otra «cosilla». 
Por ahora mi preocupación—añade 
—es poder servir estos artículos, soli-
citados la mayoría con premura. Vea 
usted las cartas que estoy , recibiendo 
•de ia Prensa pi^fesionaL 
Infinidad de cartas y tarjetas escri-
tas en 4iferentes lenguas se amonto-
nan en una elegante mesa. 
—Incluso—vuelve a decirnos —he 
recibirdo esta misiva <le un fabricante 
de aparatos'^e cirugía alemán, pidien-
do la exclusiva para fabricar miles de 
aparatos de mi invención. Por cada 
aparato me ofrece an tanto muy cre-
cido. Yo como patriota k) estoy pen-
sando bien. Mi deseo es que se hagan 
en España. Veremos. 
He aquilas interesantes declaracio-
nes-de un médico español que apenas 
lia cumplido los cuareKta años y ya 
se le recoaoce como sabio. 
{Se prohibe la reproducción.) 
D I P U T A C I O N 
E L & E Ñ O R . 
Don Agústín del Río Brun 
Maestro Kacíonal de la Escuela Graduada de niños de esta ciudad 
H A F A L L E C I D O A L O S 48 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo reciWdo los Sanios Sacrameníos v la Bendición Apostólica 
E . I. P . ' 
El. señor Director y Claustro de la Normal de Maestros, el Regente y 
Maestros de la Gradua&a, su desconsolada esposa, hijos, padres, 
padres políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia. 
A l participar a V . tan sensible pé rd ida le ruegan una ora-
ción en sufragio del alma del finado y la asistencia a la conducc ión 
del c adáve r que t e n d r á lugar hoy, 12 a las seis de lá tarde, por 
cuyos favores le q u e d a r á n muy reconocidos. 
Casa mortuoria: calle de Santa Maria 9 El dueío^se despide en la Ronda del 4 de Agosto 
SÍO S E ' REPARTEN ESQUELAS 
Durante la conducción se rezará el Santo'Rosario en la Iglesia de Santiago. 
SESIÓN DE L A PERMANENTE 
Bajo la presidedeia del señor Subiza 
y con asistencia de los diputados vo-
cales señores Arizón, Juderías y Var-
gas, se reunió la Comisión Provincial 
en sesión ordinaria, adoptando, entre 
otros, los acuerdos siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de en-
fermos en el Hospital provincial j 
Casa de Beneficencia. 
El ingreso en el Manicomio de Aure-
liano Villa, de Celia. 
Idem en la Casa de Beneficencia eir 
concepto de acogidos de José R., Car-
men de los Angeles y Amada Martínez, 
de Santa Eulalia. 
Idem en el Asilo de Ancianos, en 
concepto de acogido, de Camilo Mon-
terde, de Villel . 
Conceder un mes de licencia al por-
tero de la Diputación don Antonio V i -
lluendas. 
Nombrar vocales suplentes del T r i -
bunal Médico para la plaza a oposi-
ción d? la Hijuela de Alcañiz a don 
Jesús Ibarz y don José Borrajo. 
Contribuir con 1.000 pesetas a la' 
suscripción abierta por el Ayunta-
miento de Teruel para la construcción 
de una Plaza de Toros, sin perjuicio 
de que, si es por acciones, adquirir va-
rias por mayor cantidad y proponerlo 
al Pleno. 
Quedar enterada de un oficio1 del 
Ayuntamiento nombrando al concejál 
don J . A. Sabino para que, con el pre-
sidente de la Diputación, realicen las 
gestiones necesarias para la construc-
ción de un Palacio de Justicia. 
Idem, ídem de la designación de 
I concejal de don José M.a García, para 
que con el presidente de la Diputación 
realicen estudios acerca del proyecto 
de construción de un edificio para 
Escuelas Normales. 
La salida del Manicomio, a instancia 
de su esposa, de Narciso Estella Iz-
quierdo, de Concud. 
Conceder la excedencia al ingeniero-
2.° de la Sección de Vías y Obras pro-
vinciales don Isidro Calvo: 
Manifestar al señor gobernador que-
es imposible dar trabajo en las obras 
del camino vecinal de Crivillén, por 
no estar aprobado aun el camino ve-
cinal de Mases de Crivillén a Ventas 
de la Pintada. 
Aprobar el proyecto y presupuesto, 
de distribución de aguas a la Benefi-
cencia, por administración. 
Quedar enterada déla aprobación' 
por ^Gobierno de las ordenanzas de 
la Corporación. 
Aprobar la relación justificada de 
los iornales empleados en los viveros 
de morales. 
^ ldem los padrones de cédulas per-
sonales de los pueblos de La Cuba, 
Lechago, Camañas, Collados, Luco, 
Pozuel del Campo-, Riodeva y Villar 
del Cobo. 
Y aprobar las cuentas de material > 
de la Sección de Vías y Obras provin-
ciales correspondientes al 2.° trimes-
tre. -.- . .. 
Ba abundancia de iníormación 
recibida, nos obliga a reíirar 
uarios originales literarios ya 
compuestos que se publicaràn 
mañana 
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V U L G A E I Z A O I Ó N CIP]NTÍFICAj 
OBTENCION Y PROPIEDADES 
DEL AIRE LÍQUIDO 
Por largo tiempo tuvieron que lu-
char los hombres de ciencia hasta con-
seguir que los llamados gases perma-
nentes, como el oxígeno, nitrógeno e 
hidrógeno, adoptasen el estado lí-
quido. 
Los llamados en tiempos pasados 
gases coercibles—hoy tal denomina-
ción es impropia — se licuaban por 
procedimientos de relativa sencillez. 
E l cloro, gas amarillo verdoso de ac-
ción nociva para el organismo huma-
no, se liquida si 'se le somete a una 
temperatura de 40 grados bajo cero, o 
bien a la presión de 3,66 atmósferas y 
temperatura del hielo. El gas carbóni-
co, que resulta de la combustión del 
carbón en una atmósfera insuficiente, 
en las oxidaciones que se producen en 
el interior d^ los organismos vivos, 
como nuestra 'respiración y en mu-
chas fermentaciones, pasa, al estado 
líquido a la presión de 36 atmósferas 
y 0o de temperatura, y también a la 
temperatura de 3r5.0 y presión de 
73 atmósferas. 
El amoníaco, gas conocido y usado 
generalmente en estado de disolución, 
puede liquidarse con suma facilidad, 
pues para ello basta una presión de 
6,5 atmósferas combinada con una 
temperatura de 10.°. 
Desde hace muchos años, estos cuer-
pos, y. otros numerosos que se po-
drían citar, se obtienen en estado lí-
quido por la acción de una tempera-
tura baja, o de una presión superior a 
la normal, o bien simultaneando am-
bos procedimientos. S i n embargo, 
hasta época relativamente reciente no 
se ha logrado realizar la licuación de 
todos los gases sin excepción, pues 
aun conocidos los procedimientos de 
compresión y enfriamiento que daban 
buenos resultados en la mayoría de 
los cuerpos gaseosos ensayados, que-
daban unos pocos elementos, los que 
al principio hemos mencionado, que 
•resistían las más fuertes presiones 
permaneciendo en su ordinario esta-
do gaseoso. 
Por los ejemplos que llevamos cita-
dos se ve que ía temperatura y pre-
sión—cuando se laslhace obrar conjun-
tamente—adoptadas para la licuefac-
ción de cada gas no son únicas y que 
se consiguen en muchos casos los mis-
mos resultados compensando la falta 
de una temperatura baja, — antigua-
mente difícil de obtener— con un au-
mento en la presión. 
Por medio de presiones de muchas 
atmósferas consiguieron Faraday y 
Natterer, a mediados del siglo pasado, 
liquidar casi todos los gases conoci-
dos. No lo pudieron verificar con el 
oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y 
algún otro gas a pesar de haberlos so-
metido, como a otros gases con los 
cuales realizaran las mismas experien-
cias coronadas por el éxito, a presio-
nes elevadísimas. De ahí que estos ga-
ses recibieran el nombre de «perma-
nentes». El caso mantuvo intrigados a 
los sabios algunos años. f¿Por qué el 
cloro, el amoníaco, el gas carbónico y 
otros cuerpos se precipitaban al esta-
do líquido bajo la presión a que los 
sometía la inteligencia del hombre y 
otros gases se mostraban^ rebeldes, 
aunque tuvieran que soportar presio-
nes cada vez mayores a medid.i que el 
ingenio de los científicos disponía de 
nuevos recursos para aprisionar, cada 
vez más estrechamente, las substan-
cias que querían rendir bajo una po-
derosa presión? Se ve en este punto, 
con la imaginación, la lucha titánica 
del hombre con la naturaleza, lucha 
en que el hombre va venciendo por-
que, como en este caso, cuando las 
armas que emplea no le dan el resul-
tado que apetece las cambia por otras 
que tengan mayor eficacia. 
El hombre, que ha sabido domeñar 
tantos elementos que se oponían a su 
marcha triunfal sobie el globo, que 
ha vencido al mar, que ha dominado 
al aire, que ha allanado la tierra, ¿no 
había de imponer su voluntad pode-
rosa por inteligente en esta empresa 
en que tenía empeñado su honor cien-
tífico? 
La gloria de resolver este problema 
estaba reservada a Andrews quien, 
en el año 1869 averiguó la razón por 
que no podía conseguirse la licuación 
de los gases «permanentes». Es esta: 
que para cada substancia existe una tem-
peratura por encima de la cual sólo pue-
de adoptar el estado gaseoso, a la que se 
da el nombre de «temperatura crí-
ttca», que para el hidrógeno es de 
—235.°, para el oxígeno, de—118.° y 
para el nitrógeno de—146.°; tempera-
turas que no pudieron lograr en sus 
experimentos ni Faraday ni Natterer. 
Dos procedimientos p u e d en em-
plearse para conseguir temperaturas 
I tan bajas como las «críticas» de los 
I gases permanentes, todas ellas infe-
riores a los—100.°. El uno consiste en 
aprovechar el frío que producen los 
líquidos al evaporarse. Sabido es que 
cuando echamos sobre la palma de 
nuestra mano alcohol, o mejor éter, 
percibimos una sensación de frío in-
tenso; la causa estriba en que al eva-
porarse un líquido lo hace tomando 
calor de su propia masa y ésta de los 
cuerpos en contacto y en el cas») pro-
puesto, de nuestra piel. 
El otro procedimiento se basa en 
que cuando a un gas que se halla 
fuertemente comprimido se le peí ni 1-
1 te expansionarse, produce un descen-
so de temperatura equivalente a 0,25° 
por cada atmósfera de presión. 
Mediante el primer procedimiento 
logró Dewar, en el año 1892, licuar el 
oxígeno, el aire y otros gases perma-
nentes. Valiéndose del anhídrido car-
bónico líquido que se deja evaporar 
para que con el frío que se produce 
en el fenómeno se licúen otros gases, 
como el etileno, por ejemplo, someti-
do a una presión conveniente, se deja 
luego evaporar éste, con lo que Ja 
temperatura desciende a un grado tal, 
que resulta inferior a las temperatu-
turas críticas más bajas. 
Pero el método de Dewar, basado en 
el enfriamiento por evaporación, no 
es práctico para la industria por lo 
costoso. 
Por esto Linde, al inventar la má-
quina que lleva su nombre para licuar 
el aire, hizo a la Humanidad uno de 
los mayores servicios que registra la 
Historia en el campo de las ciencias 
físico-químicas. 
La máquina de Linde fué proyecta-
da por sú inventor con objeto de apro-
vechar el segundo procedimiento fri-
gorífico de q^ue-hemos hablado. Es fá-
cil imaginarsa la máquina de Linde, 
en sus elementosesencialesv Consta de 
un compresor y de un aparato de oon-
tra3orriente. El compresor es una 
bomba con dos cilindros: uno para 
comprimir el aire a 16 atmósferas y el 
otro a 200. Cuando el aire soporta es-
ta última presión pasa al aparato de 
contracorriente, que está constituido 
por tres tubos de cobre en espiral in-
troducidos el uno dentro del otror y a 
través de una válvula reguladora se 
expansiona, desciende su temperatura 
y pasa nuevamente a la bomba de al-
ta presión repitiendo este ciclp" inde-
finidamente hasta que en el recipien-
te colector se va deoositando el aire 
licuado, que se. extrae de él mediante 
una llave en la cantidad que se nece-
sita. 
El aire líquido posee propiedades 
particularísimas. Si dejamos caer so-
bre una lámina de vidrio una gota de 
aire liquidó se produce el mismo 
efecto que cuando se vierten gotas de 
agua sobre una plancha de hierro 
bastante caliente. Introduciendo una 
flor en aire líquido adquiere una du-
reza semejante a la de la porcelana 
debida a que el agua, que contiene en 
gran cantidad, se congela. Una astilla 
de madera con un punto en ignición 
arde con mucho brillo, porque el aire 
líquido es muy rico en óxigeno. Una 
pelota de goma introducida en el aire 
líquido se torna dura y frágil y, s i se 
la arroja al suelo, se rompe en peda-
zos como si fuese una bola de vidrio. 
El aire líquido se utiliza para con-
gelar otros líquidos, por ejemplo, el 
alcohol, el éter, el sulfuro de carbo-
no. A la temperatura del aire líquido 
el plomo se pone muy duro y suenar 
al golpearlo, como un cristal. 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
P a r a t o d a c í e s e de m a r c a s d a c o c h e s 
I M O T O R E S M A G N E T O S -::- D I N A M O S -::- I N S T A L A C I O N E S 
VULCANIZACIÓN E L É C T R I C A D E C U B I E R T A S Y CÁMARAS 
6n este taller enconhará usted lo más moderno y práctico en ma-
l quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
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Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Viernes, sábado y do* 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C Alicante, 35 Wm 
Gran Vía). 
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¡i VÍÍ9 íe i ¡i'! 
de 184 metros cuadrado^ 
medio edifear, próxii»0 
Puente de la Keina. Par 
informes, J o s é M.a Sa0' 
Plaza del Seminario, f\ 
ruel. 
Te-
Siendo el punto de ebullició,, I 
nitrógeno de-194'> y d del oxú* i 
de-1810, al evaporarse el aire lí¿|-0 1 
se produce una destilación fraccioĵ 0 1 
da, vaporizándose en mayor cantida 
el nitrógeno, por lo cual el I Í Q ^ 
restante se va haciendo más rico 0 
oxígeno, propiedad en que se Í ^ A 
la obtención industrial del oxíjíetK/ 
base del aire líquido. 
Para la conservación del aire líqy, 
do se utilizan ¡as vasijas Dewar niH 
semejantes a Jos vulgares «termos?, 
Estas vasijas son de vidrio, de doble 
pared, haciéndose el vacío en el espa 
ció comprendido entre ellas para im 
pedir que el calor exterior, p@r con-
ductibilidad, llegue a la pared inte, 
rior y caliente el líquido. 
^ u||| A. 
La visión a dis-
tancia 
La administración central de co-
rreos de Berlín tiene el propósito de 
organizar de una manera amplia la 
transmisión por radio de imágenes 
visuales y de escenas cinematográ-
ficas. 
Para ello se servirá de los inventos 
del inglés Baird y de Hongrais Mi-
haly. 
El procedimiento de Baird permite 
ver a disrancia sin hilo trasmisor y \ 
sin necesidad de previa fotografía de! 
asunto. 
Gracias a este procedimiento se 
puede seguir a distancia un combate 
de boxeo, por medio de un objetivo 
que proyecta las imágenes,sobre el 
aparato emisor. 
El procedimiento Mihaly, por el. 
contrario, recurre a un negativo de 
«film» que es transmitivo por T. S. F 
y puede ser recogido por un número 
ilimitado de aparatos receptores. 
Se ŝabe que la visión a distancia 
se hará sobre el mismo principio que 
el cinematógrafo, es decir, sobre la 
incapacidad del ojo de desasociar de 
las impresiones luminosas ^e una du-
ración de menos de una décima de 
segundo, una sucesión de impresiones 
rápidas que producen el efecto de 
movimiento. 
Se estudia la fabricación de apara-
tos económicos que permitirán a los 
proveedores de receptores de radio 
recoger las proyecciones visuales so-
bre pantallas de dimensiones redu-
cidas. 
Se podrá, pues, asistir desde casa a 
las principales ^actualidades.» 
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( C o n t i n u i a o l c b n ) 
Para que la resolución de amparo 
sea válida deberá reunir los siguien-
tes requisitos. 
j.o Haberse adoptado precisamen-
te dentro de dos meses a contar del 
día en que se haya suspendido la eje-
cución de la medida judicial contra el 
Diputado; y 
2.0 Que al acuerdo de amparar la 
inviolabilidad concurra la mitad más 
uno de los Diputados que hayan jura-
do el cargo. 
Las Cortes resolverán en cada caso 
lo necesario para que, sin perjuicio de 
su prerrogativa, quede expedita hasta 
la sentencia definitiva la acción judi-
cial, si el hecho que se imputase al 
Diputado se hubiese realizado fuera 
del recinto de las Cortes y no tuviese 
relación inmediata y directa con las 
opiniones y votos emitidos en el des-
empeño de su cargo. 
El Diputado quedará en todo ca?o, 
por virtud del acuerdo de amparo, 
bajo la custodia y responsabilidad del 
Presidente de las Cortes. 
Art. 16. Corresponderá a la Sala de 
lo criminal del Tribunal Supremo el 
conocimiento de las causas contra los 
Diputados, aun cuando sólo tuvieren 
éstos el carácter de electos. El Conse-
jo Supremo del Ejército y de la Mari-
na, constituido en Consejo reunido, 
conocerá de los delitos atribuidos a 
militares o marinos que sean Diputa-
dos, siempre que los delitos expresa-
dos estén previstos y castigados en 
las leyes penales especiales del Ejérci-
to o de la Armada y que el procedi-
miento no se dirija a la vez contra 
otros Diputados por hechos para cuyo 
conocimiento sea competente la juris-
dicción ordinaria. 
Arí. 17. Sí incoado un sumario por 
un Juzgado instructor aparecieran 
indicios de responsabilidad contra un 
Diputado, tan pronto como fueren 
practicadas las medidas conducentes 
a evitar la ocultación del delito o la 
fuga del culpable, se remitirán las 
diligencias, en el plazo más breve 
posible, según pi-ocediera, al Tribu-
nal Supremo o al Consejo Supremo 
peí Ejército y de Ja Marina. 
En caso de flagrante delito podrá el 
Juez instructor acordar desde luego 
la detención del delincuente, dando 
cuenta de ella al Tribunal Supremo o 
al Consejo Supremo del Ejército y la 
Marina. 
Art. 18. Las denuncias o querellas 
contra los Diputados se formularán 
aute el Tribunal Supremo o el Conse-
jo Supremo del Ejercita y la Marina, 
segúiUos casos. Estos Tribunales pro-
cederán en los términos y con arreglo 
a los trámites establecidos para las 
causas en que, según las leyes orgáni-
cas, son respectivamente competentes, 
La suspensión de la ejecución de 
malquiera medida adoptada por la 
auto]idad judicial contra un Diputa-
do» se aplicarán únicamente a las di l i -
gencias que personalmente le afecten, 
yJOÏ0 podrá durar el plazo de ocho 
]a * a que se aflore el artículo 56 de 
Ja Constitución. 
d¿ di"/-9' Lañ Providencias o autos 
cesa m i ? 0 " ' arreRt0' Prísión 0 Pro-
dos v fn0 / ÍC¿ad0S ^ " t r a Diputa-
l chos fll a reforma o revocación de di-
I ^ a d ^ r r nr0VldenCÍas' Serán noti-
'diento 
^ r L ^ ' ^ " ' ^ ' ^ «Je «pro-
Se"<¿" U k . ~ D e tos ú'putadol de 
¡¡ufragio directo 
Erecto2!' U* ^ P ' ^ o s de sufragio 
el n ú m ^ O 
onstitución 
présente se- I 
art-,c«]V58 de la C 
tUel articulo i.o de la 
rán designados en votación por los 
electores agrupados1 en Colegios pro-
vinciales o en Colegio nacional único. 
Art¡. 21. Será designado en cada 
Colegio provincial el número de Di-
putados que, con arreglo al Censo, co-
rresponda según la proporción de uno 
por cada cien mil almas. Las fraccio-
nes de población que en cada provin-
cia excedan de esa cifra, sin. llegar a 
completar otras cien mil, no produci-
rá aumento en el número de los ele-
gibles. Cada provincia elegirá, sin em-
bargo, dos Diputados por lo menos, 
aunque no llegue a doscientas mil al-
mas su cifra de población. 
Art. 22. Serán designados en Cole-
gio nacional tantos Diputados como 
sean necesarios para completar, en 
unión de los elegidos en los Colegios 
provinciales, el número de doscientos 
seis, que será el máximo de los desig-
nados por sufragio directo. 
Los Diputados elegidos en Colegio 
nacional no podrán ser más de doce 
ni menos de seis. 
Si la población aumentase en tér-
minos que hicieren necesario, para 
mantener las proporciones señaladas 
en este artículo y en el anterior, so-
brepasar la cifra de doscientos seis 
Diputados de sufragio, las Cortes re-
solverán por ley lo que convenga. 
Art. 23. Serán electores, así en los 
Colegios provinciales como en el na-
cional, todos los españoles de umbos 
sexos, mayores de veinticinco años. 
Los individuos de tropa que sirvan 
en el Ejército o la Marina o formen 
parte de otros Cuerpos o Institutos 
armados sujetos a disciplina militar, 
no podrán emitir su voto mientras se 
hallen en las filas. 
Art. 24. Todos los electores ten-
drán el derecho y el deber de votar. 
Quedarán exentos de esta obligación 
los mayores de setenta años, el clero, 
los funcionarios judiciales y fiscales 
y los notarios en el territorio del Co-
legio notarial donde ejerzan sus fun-
ciones. 
Art. 25. No podrán ser electores 
los comprendidos en los números 1.°, 
2.°, 4.° y 6,° del artículo 4.° de esta ley. 
Para ejercer el derecho de sufragio, 
será, además, r equisito indispensable 
estar inscrito en el Censo electoral, 
que tendrá carácter de registro oficial 
público y gratuito de los ciudadanos 
españoles a quienes se atribuya aquel 
derecho. 
Art. 26. Cada una de las cincuenta 
provincias en que está dividido ad-
ministrativamente el territorio espa-
ñol y las plazas de soberanía del Nor-
te de Africa, constituirá para las elec-
cionés de Diputados un Colegio elec-
toral, que, a ?u vez, estará subdividido 
en secciones. Cada término municipal 
constituirá dos secciones si excede de 
mil y no llega a dos mil el númex'O de 
sus electores; cuatro, si excede de dos 
mil, y así sucesivamente. Las seccio-
nes en que voten los electores de uno 
y otro sexo, estarán separadas. 
Art. 27. En cada sección electoral 
habrá una Mesa encargada de presidir 
la votación, conservar el orden y velar 
por la pureza del sufragio. 
Art. 28. La distribución en cada 
provincia de los puestos a cubrir entre 
los candidatos que hubieren obtenido 
votos, se verificará por sistema que 
asegure la representación dé las mi-
norías. 
Art. 29. Sólo serán elegibles en el 
Colegio nacional los españoles que 
pertenezcan o hayan pertenecido a 
alguna de las categorías siguientes: 
1. a Ex Ministros de la Corona, 
2. a Ex Presidentes de las Cortes. 
3. a Ex Consejeros del Reino. 
4. a Individuos de número de las 
Reales Academias Españolas, de la 
Historia, de Bellas Artes de San Fer-
nando, de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, de Ciencias Morales y Polí-
ticas y Nacional de Medicina. 
5.a Profesores numerarios de Uni-
versidades y Escuelas especiales. 
().a Grandes de España con cien 
mil pesetas de renta. 
7. a Arzobispos y Obispos, y 
8. a Tenientes generales del Ejérci-
to y Almirantes de la Armada. 
Serán también elegibles en Colegio 
nacional los candidatoá a cuyo favor 
sé hubiere hecho propuesta por escri-
to, firmada, a lo menos, por veinti-
cinco mil electores. 
Art. 30. La distribución en el Cole-
gio nacional de los puestos a cubrir 
entre candidatos que hubieren obteni-
do votos, se verificará por sistema ma-
yoritario absoluto. 
Art. 31. Una ley especial de proce-
dimiento electoral, que será común 
p'ara designación de Diputados y Con-
cejales, regulará, con sujeción a lo 
establecido en esta ley, cuanto haga 
referencia a formación del Censo 
electora], organización y atribuciones 
de las Juntas Central, provinciales y 
municipales del Censo, derechos de 
los candidatos, constitución de las 
Mesas; sanción por incumplimiento 
del deber electoral y procedimiento 
propiamente dicho. 
Sección sexta—De los Diputados de Co-
legios especiales. 
Art. 32. Los Diputados elegidos en 
Colegios especiales serán ciento seten-
ta y seis, distribuidos del modo si-
guiente: t 
a) Cincuenta, a razón de uno por 
provincia, serán designados por las 
Diputaciones provinciales y compro-
misarios de los Ayuntamientos. 
b) Diez y ocho, por las Cámaras o 
Asociaciones oficiales agrícolas y pe-
cuarias, y electores agricultores y 
ganadero*. 
c) Diez y ocho, por las Cámaras de 
Comercio y Navegación, y electores 
comerciantes y navieros. 
d) Diez y ocho, por las Cámaras de 
Industria o Secciones de Industrias 
de las Cámaras de Comercio, y elec-
tores industriales. 
e) Diez y ocho, por las Cámaras de 
la Propiedad y electores propietarios. 
/) Diez y ocho, por los Colegios de 
Abogados, Procuradores, Médicos, 
Farmacéuticos, Asociaciones de Inge-
nieros, Doctores y electores de profe-
siones para cuyo ejercicio se requiere 
título universitario. 
g) Diez y ocho, por las Asociacio-
nes profesionales obrera?, y 
h) Diez y ocho, por los Claustros 
de las Universidades, Reales Acade-
mias, Cabildos y otras corporaciones 
y Sociedades de índole científica y ar-
tística. 
Art. 33. No se exigirán calidades 
especiales para ser elegibles en ningu-
no de los Colegios especiales, bastan-
do que quien resulte designado esté 
adornado de los requisitos generales 
de capacidad establecidos en el art í- ' 
culo 3.° de, esta ley, y no se halle tam-1 
poco incurso en ninguna de las inca-1 
pacidades que se enumeran en el 4.°; 
Los electores, ya sean personas indi-
viduales o bien jurídicas, habrán de 
tener la nacionalidad española. 
Art. 34. Para la elección de los Di-
putados a que se refiere el apartado 
a) del artículo 32, constituirá un Cole-
gio especial en cada provincia la res-
pectiva Diputación, con los compro-
misarios elegidos por los Ayunta-
mientos, en número igual a la sexta 
parte de sus Concejales. 
Los compromisarios designados, 
con las Diputaciones provinciales, ele-
girán por mayoría de votos un Dipu-
tado en cada provincia. 
Art. 35. Para la elección de los Di-
putados a que se refiere el apartado 
b) del artículo 32, se constituirán en 
Colegio especial, en cada capital de 
provincia y en las plazas de Ceuta y 
Melilla, las correspondientes Cámaras 
o Asociaciones oficiales agrícola^ o 
pecuarias. Se observarán en dicha 
elección las reglas siguientes: 
1. a Tendrán derecho a tomar par-
te en la elección cuantos, no hallándo-
se incursos en ninguna de las incapa-
cidades establecidas en él artículo 4.° 
de la presente ley, satisfagan con dos 
años de antelación, por cuota del teso-
ro, cantidad no inferior a veinticinco 
pesetas por los conceptos de rústica o 
pecuaria, salvo los que, siendo colo-
nos o labradores por cuenta propia, 
estén legalmente exentos del pago de 
contribución. 
2. a Por los menores e incapacita-
dos emitirán el voto sus guardado-
res. 
3. a Las mujeres comprendidas en 
el número 1.° de este artículo podrán 
votar por sí mismas. 
4. a Los electores comprendidos en 
los conceptos agrícola y ganadero 
emitirán su voto en ambos grupos o 
asociaciones. 
5. a Por los Sindicatos y demás en-
tidades agrícolas o pecuarias, votará 
el Presidente, en la misma forma que 
le corresponda hacerlo para la desig-
nación de las Directivas en la Cámara 
o Asociación oficial de que se trate. 
6. a Cuando los electores radiquen 
en población distinta de la en que es-
té enclavada la Cámara, podrán emi-
tir su voto en la forma y con las ga-
rantías que la ley de procedimiento 
electora] determine. 
7. a Cada elector no podrá otorgar 
su voto a más de doce de los candida-
tos presentados para los diez y ocho 
puestos que deban cubrirse, quedan-
do los restantes reservados parala mi-
noría. 
8. a La ley de procedimiento eléc-
tòral distribuirá por categorías a los 
electores, según la contribución que 
satisfagan, fijando la participación 
que en la elección debe serles asigna-
da. 
Art. 36. Para la elecci-ón de los Di-
putados a que se refieren los aparta-
dos c) y d) del artículo. 32, se consti-
tuirán en Colegios especiales las Cá-
maras de Comercio y las de Indus-
tria oficialmente organizadas dentro 
del territorio español y plazas de so-
beranía del Norte de Africa; y donde 
no estén separadas las Cámaras, los 
respectivos grupos comerciales o in-
dustriales de ellas. Se observarán en 
dicha elección las reglas siguientes: 
1. a Tendrán derecho a tomar par-
te en la elección cuantas personas in-
dividuales o jurídicas paguen, con dos 
años de antelación, cuando menos, un 
mínimun de veinticinco pesetas por 
cuota de! Tesoro en concepto de con-
tribución industrial, de utilidades, de 
impuestos sobre el producto bruto en 
la minería, o cualquiera otra especie 
de contribución aplicable a comer-
ciantes e industriales. 
2. a Las Compañías mercanti1 es po 
drá emitir su voto por medio de los 
gerentes o administradores que osten-
ten especial autorización para ello. 
3. a Los individuos o Compañías 
que sean a la vez industriales y comer-
ciantes podrán emitir el voto en cada 
uno de los grupos o Cámaras a que 
pertenecen. 
4. a Las mujeres que estén habilita-
das para ejercer el comercio podrán 
votar por sí mismas. 
5.a Serán aplicables a la elección 
las reglas 2.a, 3.a. 7.a, y 8.a del artícu-
lo 35. 
Art. 37. Para la elección de la mi-
tad de los Diputados a que se refiere 
el apartado e) del artículo 32, se cons-
tituirán en Colegio especial las Cáma-
ras especiales dé la Propiedad urbana 
hoy existentes en las capitales de pro-
vincias y poblaciones de más de vein-
te mil almas. 
Tendrán derecho electoral las per-
sonas naturales y jurídicas que sean, 
con dos años de antelación, propieta-
rias de solares, edificios o parte de 
los mismos, clasificados crino fincas 
urbanas en las disposiciones vigentes^ 
cualquiera que sea el lugar del terri-
torio español en que estén situades j 
el destino a que se los dedique: siem-
pre que satisfagan por ellos contribu-
ción, o estén exentos temporal o per-
petuamente de su pago. 
E l ejercicio del derecho electoral se 
sujetará a las reglas siguientes: 
1. a Podrán ejercitarlo los que no 
aparezcan incursos en ninguna de las 
incapacidades enumeradas en el artí-
culo 4.° de esta ley. 
2. a Por las personas jurídicas y 
por los menores o incapacitados, ejer-
cerán el derecho electoral sus repre-
sentantes legales. 
3. a Podrán ejercitarlo también las 
mujeres casadas que estén capacita-
das para administrar sus bienes. 
4. a En representación de los usu-
fructuarios, nudopropietarios y con-
dueños de fincas indivisas, ejercitará 
el derecho electoral la persona que de 
común acuerdo designen los respecti-
vos interesados. 
5. a Será aplicable a los electores 
propietarios lo dispuesto para los co-
merciantes e industriales en las re-
glas 6.a y 8.a del artículo 35. 
6. a Cada elector propietario no po-
drá otorgar su voto a más de seis de 
los candidatos propuestos para los 
nueve puestos que hayan de cubrirse 
quedando los tres restantes reserva-
do a la minoría. 
Art. 38. Nueve de los puestos de 
Diputados a que se refiere el aparta-
do e) del artículo;32 se reservarán a la 
propiedad rústica. - ; 
A tal efecto se constituirá en'Cole'-
gio especial de propietarios rústicos 
la Cámara o Asociación oficial agrí-
cola, mientras no haya organizada Cá-
mara o Asociación oficial de dicha 
propiedad. 
Tendrán derecho electoral las per-
sonas naturales y jurídicas que sean 
propietarias de terrenos, edificios o 
parte de ellos, clasificados como fin-
cas rústicas'por la contribución vigen-
te, siempre que satisfagan por ellos 
contribución o estén exentos tempo-
ral o perpetuamente de su pago. 
Se observará, en lo que tenga de 
aplicable, lo dispuesto en las reglas 
del artículo 37. 
Art. 39. Para la elección de los Di-
putados a que se refiere el apartado 
/) del artículo 32, se constituirán en 
Colegios especiales independientes: 
1. ° Los Colegios de Abogados y los. 
de Procuradores, que elegirán cinco 
Diputados. 
2. ° Los Colegios Médicos y los Far-
maceúticos, que eligirán otros cinco. 
3. ° Las Asociaciones oficiales do 
Ingenieros y de Arquitectos, que ele-
girán cuatro. 
4. ° Los Colegios de Doctores y 
electores de título uaiversitario, que 
eligirán otros cuatro. 
{Continuará) 
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D E S D E V A L E N C I A 
(De nuestro redactcr-cor responsal) 
Los tu l is tas cbecos elogian a Valencia y agiadecen sus obse-
quios.—El Ayuntamiento felicita a Nicolás F ia neo.—El joven 
Tamaiit, sacado ayer del mai, fallece. 
tercio medio, parte su I T 11 noche 
A L A P E A R S E D E U N 
T R A N V Í A C A E Y S E L E -
S I O N A 
E l soldado de Art i l le r ía Nerón 
Navarro Marín, al apearse de un 
t r anv ía en marcha tuvo la des-
gracia de caerse p roduc i éndose 
una herida en la reg ión parietal 
derecha y otra en la pierna del 
mismo lado, de pronóst ico reser-
vado. 
F u é trasladado a la casa de So-
corro de Colón, donde se lé asis-
t ió . 
V I S I T A D E D E S P E D I D A 
U n numei'oso grupo de turistas 
y artistas checoeslovacos visi ta-
ron esta m a ñ a n a al alcalde, mar-
qués de Sotelo, para agradecerle 
las atenciones que Va lenc ia , sus 
autoridades y vecindario, les han 
dedicado durante su estancia en 
é s t a población. 
Los artistas mús icos obsequia-
ron al alcalde con una inspirada 
pieza musical de su país , muy 
delicada cor cierto. 
U n turista checo, que es el pre-
sidente de la Sociedad de Estu-
dios Hispán icos , manifestó al 
m a r q u é s de Sotelo que Valenc ia 
f igurará desde ahora en sus Estu-
dios y p r o p o n d r á a las entidades 
de turismo entre a figurar como 
una de las poblaciones de E s p a ñ a 
que han de ser visitadas por los 
viajeros de su país. 
E l m a r q u é s de Sotelo ag radec ió 
vivamente esta fina a tenc ión de 
ios checoeslovacos en nombre de 
l a ciudad y en el propio, ensal-
zando a aquella nac ión desde va-
rios puntos de vista. 
E l alcalde ordenó se les envia-
ran flores a las señoras que van 
en la expedic ión checoeslovaca. 
O T R A V I S I T A 
T a m b i é n visitó al alcalde una 
comis ión de estudiantes de la Es-
cuela de Trabajo por las atencio-
nes de que han sido objeto. 
I N V I T A C I O N A L C A P I -
TÁN G E N E R A L 
U n a Comis ión de Sagunto, pre-
sidida por el alcalde, vis i tó al ca-
p i tán general señor P i n Ruano 
para invitarle a los festejos que se 
ce l eb ra rán el d ía 30 del actual 
con motivo de la festividad de sus 
Patronos San A b d ó n y S e n é n . 
Los comisionados solicitaron 
del cap i tán general la banda de 
cornetas del 5.° ligero de A r t i -
l le r ía . 
Los saguntinos salieron alta-
mente satisfechos de la v is i ta . 
R I Ñ A 
Comunican de Gand ía que en la 
p laya de dicha localidad y en el 
merendero de Vicente San F2l iú , 
l legaron a las manos, después de 
cuestionar, J o a q u í n Mire t M i r a -
lles, de 31 años , y José Mar ía Ros-
c ó , de 16. E l Miret fué asistido en 
casa de una vecina, del Grao, de 
l a fractura del h ú m e r o izquierdo 
por su 
perior. 
E l Boscá fué detenido. 
Intervino el Juzgado. 
P o R E L S A L V A M E N T O 
D E L «DORNIER 16» 
E l alcalde, un teniente alcalde 
3̂  un concejal, en r ep re sen t ac ión 
del Ayuntamiento, según acuerdo 
del Pleno, han ido al domic i l io 
del teniente coronel don N ico -
lás Franco, jefe de los Ast i l le ros 
de Valencia , para felicitarle por 
haber sido salvados su hermano 
el comandante aviador Franco y 
d e m á s tripulantes del «Dorn ie r 
16.» 
E l teniente coronel a g r a d e c i ó 
en extremo esta delicadeza del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
T a m b i é n visitaron a los cónsu-
les de las naciones que tomaron 
parte en l a búsqueda del «hidro», 
para testimoniarles su agradeci-
miento. 
Todos tuvieron frases de reco-
nocimiento para Va lenc ia , espe-
cialmente el cósul de Inglaterra, 
al decirle el m a r q u é s de Sotelo e l 
acuerdo del Pleno por haber sido 
la marina br i tán ica la que sa lvó 
de un peligro cierto a los tripu-
lantes del h id roav ión . 
D E L S U C E S O D E L A 
P L A Y A D E N A Z A R E T 
E n el Hospital Mi l i t a r se ha ve-
rificado la autopsia a los dos mu-
chachos ahogados ayer en la pla-
ya de Nazaret cuando se hallaban 
b a ñ a n d o . 
T a m b i é n se le hizo la autopsia 
al marinero muerto en el acora-
zado «Alfonso XIII .» 
Celebróse el entierro de los dos 
desgraciados jóvenes , asistiendo 
sus familiares y numeroso públ i -
co. Cons t i tuyó una mani fes tac ión 
de duelo. 
Esta m a ñ a n a ha deiado de exis-
tir el otro muchacho, l lamado 
Manuel Tamari t , que fué ex t r a ído 
medio ahogado de las aguas de la 
playa de Nazaret. 
E l padre del infortunado joven 
no se separó un momento del jo-
ven, desa r ro l l ándose en. el Hos-
pital Mi l i ta r una triste escena. 
L E P E G A P O R Q U E N O 
L E Q U I E R E 
E n la .calle de l a Rambla , del 
pueblo de Benimaclet, un «majo» 
llamado Francisco Serra le pegó 
a l a joven Antonia Esteve, de 
22 años , porque ésta no quiso 
tener relaciones con él. 
E l «valiente» le causó contusio-
nes en el cuello y en la meji l la 
izquierda. 
E l agresor fué detenido. 
N . de la R.—Esta noche al i r en 
su au tomóvi l desde su domici l io 
a la Central Telefónica nuestro 
culto y activo redactor-correspon-
sal en Valenc ia a darnos la acos-
tumbrada conferencia, a l pasar 
por el Cabaña l , unos chiquil los, 
p e q u e ñ o s zulús , apedrearon el 
auto teniendo la fortuna nuestro 
querido c o m p a ñ e r o de salir ileso, 
d é l o que vivamente nos alegra-
; mos. 
j Desde estas columnas llamamos 
j la a tenc ión de las respetables y 
¡d ignas autoridades valencianas 
I para que den ó rdenes a sus agen-
j tes y ejerzan la necesaria vigilan-
I cia a fin de evitar estos casos que 
¡dicen muy poco en favor c íe la 
cultura de aquellos pueblos marí -
timos. 
Nota oficiosa 
«Se ha aludido ,en los ú l t imos 
días por algunos per iódicos al 
propósi to que al parecer existe de 
monopolizar la impor t ac ión de 
nitrato de Chi le sobre la base de 
concederse la exclusiva de dicha 
impor tac ión a una entidad banca-
ría de ca rác te r oficial . 
A u n cuando las gestiones que 
l se han , iniciado al respecto, de 
acuerdo el gobierno con el Banco 
Exter ior de E s p a ñ a , se hallan en 
su periodo in ic ia l y seria prema-
turo anticipar cuá les puedan sel-
los t é r m i n o s en que dicho pro-
yecto ser ía llevado a la práct ica , 
conviene sin embargo adelantar 
para que la Opinión pública y muy 
singularmente el sector agr ícola 
no se desoriente, que el propósi to 
se inspira, no en una finalidad 
fiscal, sino por el contrario, en el 
deseo de nacionalizar hasta donde 
sea posible en beneficio de inte-
reses españoles la producción, el 
transporte y la d i s t r ibuc ión del 
salitre en E s p a ñ a , lo que permi-
t i rá seguramente abaratarlo su-
primiendo intermediarios y redu-
ciendo los gastos que la mei can-
cía haya de soportar. 
No debe ol vidarse a tal respec-
to que los e spaño les residentes en 
Chi le , poseen explotaciones sali-
treras suficientes para cubrir cua-
tro veces el consumo de España 
y que, por tanto, es innecesario 
adquirir nuevos yacimientos con 
capital español . 
H a de tenerse t amb ién en cuen-
ta, que la venta del salitre es tá 
regulada oor la Asociac ión de 
Productores y el gobierno de 
Chi le en forma que, descartado 
todo propós i to fiscal por parte 
del gobierno español la concen-
tración que se intenta sólo bene-
ficios puede reportar al agricul-
tor. 
(De inserc ión obligatoria). 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do durante las últimas cuarenta y 
ocho horas. 
Nacimientos.—Pilar Saz Ortiz, hija 
legítima de Gregorio y de Martina. 
Petra Gómez Aparicio, hija legítima 
de Sebastián y de Francisca. 
Tomás Cristóbal Gómez Mirabet, 
hijo legítimo de Manuel y de Inocen-
cia. 
.Defunciones.—José Gómez Blasco 
de 44 años, a consecuencia de asisto-
lia.—La Merced 13 (Arrabal). 
Matrimonios.—ninguno. 
Instituto le v a M É a n t M i i a 
Clín ica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel . Sol artificial de alt i tud, 
«Original Hanau» . 
Reacc ión Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia. 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
V i c e n t e M u ñ o z G a r c í a 
Médico forense 
Cal le de Valencia , 17. 
Varias not ic ias 
N O M B R A M I E N T O 
Madrid . 1 1 . - H a sido nombra-
do director de Acción social don 
Pedro Sangro. 
LOS A G E N T E S P E O D Ü O 
T O R E S D E S E G U R O S 
Madrid , 11.—En la «Gaceta» de 
hoy se fijan las bases para la re-
g lamentac ión del trabajo profe-
sional de ¡os agentes productores 
de Seguros. 
MILLÁN A S T R A . Y R E -
G R E S A D E A F R I C A 
Madrid , 11.—Ha regresado de 
Marruecos el general Mil láa A s -
tray. F u é recibido por numerosos 
compañe ros y amigos. 
E N T R E G A D E R E A L E S 
D E S P A C H O S 
A v i l a , 11.—Han sido entrega-
dos los reales despachos a los 
nuevos-alféreces de la Academia | 
de Intendencia. 
P E L Í C U L A P A R A 
AMÉRICA 
Madrid , 11.—En el ministerio 
de Economía Nacional se ha f i l -
mado una pel ícula destinada a 
ser exhibida de propaganda en 
Canarias y Amér i ca del Sur. 
D I C E E L «DIARIO O F I -
CIAL» 
Madrid , II.—Se nombra direc-
tor de la F á b r i c a de a r t i l l e r í a de 
Trubia, al coronel de Ar t i l l e r í a 
don Benito Sa'ro. 
í d e m de la Escuela Centra l de 
T i ro , a don Ricardo Escuín . 
ASOCIACIÓN D E C L A S E S 
Madrid , 11—Se ha facilitado e l 
texto al cual deberán ajustarse las 
Asociaciones de 2.a ca tegor ía del 
E ié rc i to . 
T R A T A D O D E A R B I -
T R A J E 
Madr id , 11.—Se han facilitado 
los textos de los telegramas c ru -
zados entre e l m a r q u é s de Este-
lia y Br iand, d ic iéndose que es 
un lazo que une una vez m á s la 
causa de la paz. 
E N T O R N O A L A N U E V A 
CONSTITUCIÓN 
Madrid , .11.—El conde de R o -
dr íguez Sampedro ha dicho que 
lo primero es el prestigio nacio-
nal; elaborada la cons t i tuc ión s in 
contar con el pueblo, ser ía un pe-
ligro para la Dictadura. 
Eloy Montero es adversario de 
la concesión del voto a la mujer. 
Esteban Terradas dice que no 
se evidencia un esfuerzo de la 
opinión. 
«El Debate» dice que le parece 
bien la doctrina unicameral . 
ün mitin de remo-
lacheros 
V i t o r i a U . - A las once de la 
mañana , se celebra en el sa lón de 
actos de la casa Social , un mi t i n 
organizado por la Unión nac iona l ' 
de Remolacheros y C a ñ e r o s de 
España , pora tratar de la const i -
tución' de la Unión regional, de 
remolacheros en esta zona. H a -
ciendo uso de la palabra en dicho 
acto representantes de las U n i o -
nes Madrid , Toledo, Zaragoza y 
Astorga. 
(De nuestro redactor-corresn 
l l ~ l t ¡ 5 „0ch 
I N C E N D I O E N ÜNCOv 
V E N T O ''V 
Esta m a ñ a n a en la reside 
de las Dominicas de San FrUctClíi 
so se dec la ró un incendio 
gracias a la rapidez con , • I 
dieron los bomberos, no t o n ^ n 
proporciones qu^ en un princi r l 
se supuso. ' 
L a s causas obedecieron a PtenJ 
derse fuego unas mater as mfj I 
mables en la cocina. 
L a hermana encargada de i | 
cocina r e su l t ó con graves q*J 
maduras, teniendo por su estado! 
que darle la ex t remaunc ión . 1 
I N A U G U R A C I Ó N D E Ú 
P A B E L L Ó N 
E n la Exposic ión se ha maugü.| 
rodo el Pabe l lón del aceite de oljl 
va español . 
A l a i naugu rac ión oficial, quj 
fué b r i l l an t í s ima , asistieron \¿ 
directores generales de Econol 
mía. Comercio y Agricultura; l¡| 
comis ión mixta de los aceites; 
las Juntas Olivareras y de Olivj. 
cultura y las Autoridades e invi-
tados industriales y fabricante?. 
E l Pabe l lón representa una ma-
sía catalana. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos. 
D e s p u é s se les obsequió coc 
una merienda en la cual todos los 
comestibles estaban aderezados 
con variedad de aceite. 
NIÑO M A L INTENCIO-
N A D O 
E l niño Antonio Callejo se es 
taba comiendo en la calle un he 
lado de los que se venden en ca-
rritos .ambulantes, y en aquells 
ocasión pasó otro n iño y le echó 
en el helado unos polvos. 
E l n iño Callejo experimentó 
s ín tomas de intoxicación graves. 
F u é asistido en la casa de So' 
corro. 
S U C E S O 
E n la calle de la Marina la mü' 
jer María Recaséns se encontra-
ba sola en su domici l io y se pi^ 
sentó un empleado del. inquili^-
tO. ' 
L a mujer comenzó a pedir au-
x i l io , creyendo que era un la-
d rón . Como no acudieron Vxom 
los vecinos, María presa de ^ 
gran pánico se an ojó por el 0a' 
cón h i r i éndose gravemente 
TALLER 
D E 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
D E 
frmo ü 
Guillén de Castro, 
V A L E N C I A 
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ESTANCIA Y ACTUACIÓN DE 
ASUERO EN MADRID 
f rente al palacio del duqne de Hornachuelos la aglome-
ración de público interrumpe la circulación. —Curación 
de un guardia civil tartamudo. 
.ASÜERO C O N S T I T U Y E ^ 
J A A C T U A L I D A D M A -
D R I L E Ñ A 
Madrid, 11.—El doctor Asue.ro 
desde su llegada a Madrid , que 
fué conocida inmediatamente y 
divulgada con extraordinaria ra-
pidez, constituye la actualidad 
madri leña, y es objeto de todas 
las conversaciones. 
Pero sobre todo es tema obl i -
gado en las tertulias de todo M a -
drid, desde que se conocen algu-
nas admirables curaciones que 
lleva ya realizadas en la v i l l a y 
corte, como en el caso de la em-
bajadora de Chi le , a quien el m é -
dico donostiarra operó en el pa-
lacio de Buena vista en presencia 
del,presidente del Consejo y de 
otros varios personajes, siendo tal 
el efecto experimentado por la 
paciente, que después de la opera-
ción pudo, ante la admi rac ión de 
todos, bajar las escaleras sin ayul 
da de nadie, siendo así que se ha-
llaba anteriormente imposibil i ta-
da, hasta el punto de no haber 
podido descender del coche sin 
el auxilio de varias personas. 
Hoy, a las tres dé la] tarde, el 
doctor Asnero se dir igió a l pala-
cio que el duque de Hornachuelos 
tiene en la Casiel lana, en el nú-
mero 15, 
Allí le, aguardaban algunos en-
fermos para ser tratados. 
L a noticia se d ivulgó rápida-
mente, comenzando a afluir pú-
blico que se estacionaba frente a l 
indicado n ú m e r o de la Castel la-
na, 
E l n ú m e r o de enfermo trata-
dos por el doctor Asnero fué el 
de anos 80. 
Algunas de las curaciones rea-
lizadas por el méd ico de San Se-
bastián fueron de efecto prodigio-
so. 
L a afluencia de públ ico fué 
•aumentando sin cesar. 
Llegaban enfermos, o a pié,* o 
«n coche, y aun en camil las , . y 
íué tal la ag lomerac ión de curio-
sos y enfermos, que tuvo que i n -
tervenir la fuerza públ ica para 
Í;DEL EXTRANJERO 
que la c i rculac ión no quedase i n -
terrumpida. 
E l doctor Asuero estuvo traba-
jando hasta las 10 de la noche, 
hora en que por efecto sin duda 
del exceso de trabajo, se sint ió 
indispuesto. 
L a salida del doctor no era, sin 
embargo, cosa fácil; pero al f in 
pudo abandonar el palacio B del 
duque de Hornachuelos, saliendo 
sin ser visto, por una puerta del 
j a rd ín . 
MÍLLÁN A S T R A Y T R A -
T A D O P O R E L D O C T O R 
A S U E R O 
Madrid , 11,—Como ya telefo-
neé, el creador del Terc io rene-
ral Millán As t ray l legó a Madr id 
de regreso de A f r i c a , E l objeto 
de su viaje ha sido, según se ase-
gura, someterse a tratamiento 
por el doctor Asuerp. Desde lue-
go es cierto que el méd ico donos-
tierra ap l i ca rá su mé todo al ilus-
tre general, 
A S U E R O C U R A M A R A -
V I L L O S A M E N T E 
Madrid , 11.—El doctor Asuero 
cuya figura se ha hecho tan po-
pular en ésta , ha curado total-
mente a un pa ra l í t i co y a un 
Guardia c i v i l tartamudo. 
H o y le esperaban en la puerta 
de la casa donde se aloja m á s de 
80 enfermos. 
E L M É T O D O A S U E R O 
• C U N D E 
Río Janeiro, 11.—El doctor A r -
naldo Sinhares ha comenzado a 
aplicar el méd ico donostiarra con 
resultados verdaderamente sor-
prendentes, visto lo cual, ha pre-
sentado al Congi-eso m é d i c o una 
exposic ión de sus resultados sa-
tisfactorios. 
M E N C H E T A . 
filHi ñ li 111 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-c^lcicas-frías: Declaradas de utilidad públ ica 
por Rea l orden de 31 de diciembre de 1890.) 
lip* olil i I H M Í O a 15 JniliB 
indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H I G A D O , B A Z O , R Í Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
W i n ñ la in i ttiÉi 
Incomparable c l ima de altura (1.300 metros), 
11 O T E L D E L O S B A Ñ O S ] (al p i e d e l m a n a n t i a l ) 
toiúo ie aüBióviles a todos los trenes. Estación de Puebla de ïalïerde 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O ' D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
E N T E R U E L ^=========^ 
[alie Joapn [osta, 24. 
En Washington se ha recibido la 
protesta del Gobierno español 
contra los aranceles. 
Un incidente entre las repúbli-
cas de Honduras y Guatemala. 
Se niega a 7rostki autorización 
para residir en territorio inglés. 
C O N T R A L A S T A R I F A S 
A D U A N E R A S 
Nueva-York , 11.—Se elevan a 
treinta y ocho el n ú m e r o de na-
ciones que han protestado contra 
las nuevas tarifas aduaneras. 
D E N E G A C I Ó N P A R A L A 
R E S I D E N C I A D E 
T R O S T K I 
Londres, 11.—El Gobierno ha 
denegado la autor ización pedida 
para la residencia de Tros tk i en 
territorio del a rch ip ié lago inglés . 
L A P L U M A D E L T R A T A -
D O F R A N C O - E S P A Ñ O L 
Par í s , 11.—El señor Br iand ha 
regalado al embajador de E s p a ñ a 
en Pa r í s señor Qu iñones de León 
la pluma con que fué firmado el 
tratado f ranco-español . 
S U P R E S I Ó N D E L A P E -
N A D E M U E R T E 
Munich , 11.—Ha sido supr imi-
da la pena de muerte. 
P R O T E S T A D E E S P A Ñ A 
C O N T R A L O S A R A N -
C E L E S 
Nueva York , 11.—En Washing-
ton se ha recibido la protesta del ¡ 
Gobierno español contra los aran-
celes, amenazando con denunciar 
el actual «modus v ivendi» . 
También han enviado su pro-
testa la repúb l i ca de Uruguay y 
Aus t r ia . 
B A N Q U E T E 
Par í s , 11.—Se ha celebrado un 
banquete en honor del comi té 
f rancés que se n o m b r ó para la 
Expos ic ión de Barcelona. 
I N C I D E N T E D E F R O N -
T E R A S 
San Salvador, 11.—Ha ocurri-
do un incidente de fronteras en-
tre las repúb l i cas de Honduras y 
Guatemala. -
M E N C H E T A . 
un 
L A S T R A G E D I A S D E L 
A V I A C I O N 
Dos oficiales son lanzados de 
^Breguet^ a 1.400 metros 
de altura. 
Los cadáveres aparecen abrazados a 20 kilómeíros de 
Tarifd.-Una de las víctimas, el capitán Castro Miranda, 
iba a contraer matrimonio. 
E n Sevi l la ha manifestado e l D E T A L L E S D E L A T R A -
G E D I A D E A V I A C I O N 
Sevi l l a , 11.—Se conocen nue-
vos detalles de la tragedia de 
aviación ocurrida en un aparato 
que regresaba de Af r i ca . 
E l avión Breguet n ú m e r o 16 sa-
lió del a e r ó d r o m o de Aumara a 
las seis y media de la m a ñ a n a 
dando cuenta al llegar a és ta del 
accidente ocurrido, cuando vola-
ban a 1.500 metros de altura, a 
causa del temporal reinante. In-
mediatamente una comisión de 
jefes des ignó al capi tán de Caba-
llería y aviador señor Sampil , que 
es piloto de la escuadrilla cono-
cida con el nombre de los «gatos» 
para i r en busca del capi tán señor 
Guerrero, teniendo que aterrizar 
en Medina Sidonia a causa del 
viento fortisimo que reinaba. 
E l Breguet 16 tenía roto el «fu-
selaje» en la parte donde iban los 
dos oficiales desaparecidos; uno 
de ellos es hijo de un juez cono-
cidís imo en Sevi l la . 
Dicen de Cádiz que a ter r izó 
otro avión que infructuosamente 
ha buscado a los viajeros desapa-
recidos. 
L O S T R I P U L A N T E S D E L 
« P A T H F I N D E R . 
Roma, 11. —Los tripulantes del 
avión Path F inde r son objeto de 
manifestaciones de entusiasmo 
por parte del pueblo italiano. 
L O S D E S A P A R E C I D O S 
D E L «BREGUET» P I L O -
T A D O P O R E L C A P I T Á N 
G U E R R E R O 
Madrid , 11.—En el ministerio 
del Ejérc i to se conocen nuevos 
pormenores acerca de los desapa-
recidos del «Breguet» 49. 
En el sorteo verificado en el 
día de ayer, han correspondido 
los primeros premios a los n ú m e -
ros y capitales siguientes 
Primero: 17.286.—Madrid, Se-
v i l l a y Granada. 
Segundo; 7.795. —Madrid y L i -
nares. 
Tereero: 22.764.—Las Palmas, 
Madr id , Málaga y San Fe l íú del 
Llobregat. 
Cuartos: 29.548.—Burgos, B a -
rrios, J a é n y Málaga . 
4.616.—Cartagena, San Roque, 
Murc ia y Madr id . 
23.339. — Córdoba , Barcelona, 
Santander y V i g ó . 
28.600.—Tarrago na. 
121.—Madrid. 
26.237. — Madr id , Barcelona y 
Valencia . 
12 .789. -Valencia . 
7.706. — Madr id , Barcelona y 
Córdoba . 
15.105.—Madrid y Barcelona, 
346.—Novelda, A v i l a , Hue lva 
y Valenc ia . 
capi tán Guerrero que al pasar 
por Tarifa, iba el aparato a .1.400 
metros, cuando a consecuencia de 
un bache, el «Breguet» descen-
dió r á p i d a m e n t e hasta unos 100 
metros del suelo. 
L a enorme sacudida experi-
mentada, hizo que el aviador, al 
cruzar el bache, volviese la ca-
beza hacia sus compañe ros , v ien-
do con espanto que és tos ca ían , 
lanzados del apaiato, yendo uni -
dos. 
E l teniente Esquivias no era 
aviador. Se dir igía a Sevi l la para 
visitar a un familiar que se en-
contraba enfarmo. 
E l cap i tán Castro iba a con-
traer matrimonio. 
Hace un a ñ o obtuvo el t í tu lo 
de piloto observador. 
H A L L A Z G O D E L O S 
C A D A V E R E S 
Sevi l la , 11.—Comunican de Ta-
rifa que a 20 k i lómet ros de la 
población han aparecido abraza-
dos y mut i lad í s imos los cadáve -
res de los oficiales Castro Mi ran -
da y Esquivias que cayeron del 
«Breguet 49». 
Los cadáve res fueron traslada-
dos a Sevi l la . 
E L A U T O G I R O «LA 
CIERVA» 
Lisboa, 11.—Aterrizó felizmen-
te el autogiro Cie rva . 
Se esperan con in te rés las ex-
periencias que el autogiro h a b r á 
de realizar en esta capital. 
M E N C H E T A . 
L A S F I E S T A S D E P A M -
P L O N A 
Pamplona, 1.1.—A las primeras 
horas de la madrugada como días 
anteriores, bandas de mús ica , 
trompetas y cornetas, dulzainas y 
chistularis recorrieron las calles 
y plazas despertando al vecinda-1 
rio. 
A l a s siete se ver iñeó el encie-
rro del ganado que se hab ía de 
l idiar por la tarde. No ocurrien-
do accidentes. 
A las doce hubo concierto de 
chistularis en el bosquecillo de la 
taconera; a las cinco y media se 
celebró la corr ida que dimos 
cuenta y por la noche hubo musi-
ca en el paseo deSarasate, se que-
m ó una colección de fuegos arti-
ñc ia les en la plaza de la Constitu-
ción, obra del p i ro técn ico de Go-
della (Valencia) don Vicente C a -
bal lé . 
H o y liay corrida mixta: dos to-
ros de Veragua para Manolo Me-
j í a s Bienvenida y cuatro novil los 
para Mejías, Bienvenida y Al f r e -
to Corrochano. 
Letras de luto 
E n circunstancias en extremo 
dolorosas dejó de existir anoche 
don Agus t ín del Río Brun , maes-
tro nacional de la Escuela gra-
duada de n iños de esta capital 
de cuyo cargo se había posesio-
nado hace poco tiempo. 
E l s eñor del Río se había tras-
ladado desde Illueca (Zaragoza), 
donde después de haber consa-
grado sus mejores años a la ense-
ñanza tenía conquistada una justa 
y bien cimentada fama de com-
petencia profesional. 
E l hecho de hallarse ausente 
su familia en el momento de ocu-
rr i r el desgraciado suceso y la 
rapidez del fatal desenlace da a 
este caso una nota de acentuada 
amargura que nos incl ina a una 
profunda condolencia. 
* * * 
Con tan triste motivo se ha 
suspendido la expos ic ión de tra-
bajos escolares que debía cele-
brarse hoy y m a ñ a n a en l a E s -
cuela graduada de n iños 
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Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 30'? grados. 
Mínima de ayer, 15'3. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, ( )9ri . 
Recorrido del viento, 90 kilómetros. 
Ya el termómetro volvió a subir y 
llevamos dos días de calor ver.lad. El 
viento ha variado, pero esta variación 
no parece durará mucho y por lo tanto 
la lluvia tampoco es de esperar por 
ahora. 
OCASION.—De derribo de una casa 
véndese: puertas, balcones, rejas y 
ventanas en buènas condiciones; calde-
ros cobre varios tamaños. 
Razón: Amantes, 31 y 33-2.° piso. 
Anoche pudimos apreciar la mejora 
introducida en el alumbrado de la Ave-
nida de Zaragoza y eíla merece nues-
tro aplauso, ya que do esta forma 
ha quedado admirablemente alumbrado 
dicho paseo, puesto que paseo y bien 
concurrido fué siempre la Avenida de 
Zaragoza. 
VENTA de la casa número 29 de ia 
calle del Salvador. Amplio patio, en-
trada independientemente. Razón en ei 
número 22 de la misma calle. 
SE NECESITA A M A para criar en 
casa de los padres, en Teiuel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
PÉRDIDA de una pulsera de oro 
con una medallita como colgante, ex-
traviada en el trayecto de la Glorieta 
a la calle de San Juan. 
Se gratificará a quien la presente en 
esta Administración. 
Ua aplicación de un procedimiento efi-
caz para hacer desaparecer tan anties-
téticas manchas? 
I Y conste una vez más que hacemos 
I esta clase de observe cienes, no por el 
inmoderado afán de sefíalar faltas y 
reparos, sino con el buen deseo de que 
tanto en las cosas grandes, como en 
las pequeñas el aspecto de nuestra ciu-
dad sea lo más agradable y limpio po-
sible. Es evidente que así lo entienden 
también nuestros munícipes, como lo 
viene demostrando la acertada serie de 
pequeñas reformas que se han llevado 
a cabo y se siguen llevando, tn lo que 
al ornato público se refiere, reformas 
que siempre han hallado cordial reso-
nancia y animadoras frases en nuestras 
columnas, apenas se han efectuado. 
Ello prueba nuestra buena voluntad y 
la verdadera finalidad de nuestras ob-
servaciones. 
Q/oéT/é'é/aé 
— Regresaron de Valencia en auto-
móvil el abogado don Pascual Serra-
no y su esposa. 
— De Orihuèla del Tremedad la es-
posa del secretario de la Audiencia 
de Guadalajara don Joaquín Garde. 
— De Valencia el abogado don Juan 
Jiménez Bayo. 
— Regresó de Valencia el artífice for-
jador don Epifanio Abad. 
— Llegó de Valencia el teniente del 
Regimiento de Mallorca don Evaristo 
Sabat, hijo del comandante del mis-
mo nombre. 
— Salió para Madrid don Rafael 
Aguilar. 
— Pasó anoche en el rápido con di-
rección a Valencia el director de la 
Compañía del f. c. Central de Aragón 
don Néstor Jacob. 
— En el correo de anoche pasó con 
dirección a Valladolid la señora viu-
da del jefe de Telégrafos don Jaime 
Clarés. 
— Marchó a Calamocha a pasar su 
acostumbrada temporada la señora 
FABRICA DE PASTAS PARA S®-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
POR SUSTITUIR la_ tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para él servicio de 
transportes. 
Por infringir el Reglamento de cir-
culación urbana e interurbana ha sido 
denunciado Pablo Marco Pari ció, de 
Ojos Negres. 
Hemos recibido la visita de) indus-
trial encargado de la pintura del kiosco 
de.la Glorieta, el cual nos ruega ha-
gamos constar, que en las deficien-
cias señaladas en nuestra gacetilla de 
ayer, no influye para nada la calidad 
de los materiales empleados ni la mano 
de obra que se hizo con toda concien-
cia y perfección. La causa de la apari-
ción de las manchas se debe, según di-
cho pintor, a la calidad altamente re-
sinosa de las maderas empleadas en la 
construcción del kiosco; maderas muy 
viejas, pròcedentes del antiguo teatro, 
que han perdido casi totalmente sus 
capas de liber, 1Q qite produce con el 
fuerte calor del SOl étl esta época, la 
salida de grn esos goterones de resi-; 
na qué, ál extenderse por la superficie 
causan las feas rtianchas observadas. 
Nos api esuramos a complacer al in-
teresado, pues ningún interés tenemos 
en hacer a nadie responsable de lo que 
por lo visto, obedece a la casualidad 
No obstante, y sabiendo como se sabe 
a causa de ellas ¿no podría estudiarse 
E N EL CAFE REGIO, los notables 
artistas Jesús Gracia-Francés (violin) 
y Angel García Arévalo (piano), ade-
más de las audiciones dianas de tarde 
y noche, en inteligencia con los dueños 
señares Serrano y Galve, han'organi-
zado unos conciertos de moda que se 
darán los miércoles v viernes de siete 
y media a nueve de la noche. 
Estos conciertos, especial y delica-
damente dedicados a las señoras y se-
ñoritas, los'compondrán programas de ! viuda del jefe de Telégrafos don Ri-
rríüsica selecta y clásica y obras del i cardo Zorraquino, en unión de su be-
repertorio más moderno, tales como 
tangos, charles, etc. en cuya interpre-
ación es un «as» el concertista Jesús 
Gracia-Francés y al que acompañará 
con su habitual maestría Angel Aré-
valo. 
No hay que decir que con tales ali-
cientes y los exquisitos géneros que 
sirve tan acreditado establecimiento, el 
Regio se verá completamente lleno, 
respondiendo así el público a los sa-
crificios que se imponen los señores 
Serrano y Galve. 
A éstos y a los artistas les deseamos 
un éxito. 
I lia hija. 
— Se ha instalado en sus posesiones 
de la Virgen de la Vega (Alcalá de la 
Selva), la familia del exdiputado pro-
vincial don Pedro V. Gómez. 
G O B I E R N O CIVIL 
S U C_E S O S 
HALLAZGO DEL CADÁVER 
Comunican deAlcañizque ha sido 
encontrado el cadáver del joven José 
Ayuda Alejos, nhogado en el río Gua-
dalope cuando se bañaba en compa-
ñía de otros muchachos, suceso del 
que dimos cuenta en nuestro número 
anterior. 
El cadáver se halló en el pozo de 
«las veintisiete» del mencionado río y 
término municipal de aquella ciudad. 
El Juzgado dispuso el traslado del 
mismo al depósito. 
R E Y E R T A 
Dicen de Lechago que a la salida 
del café de Leopoldo Brinquis Ramo, 
los obreros del ferrocarril en cons-
trucción de Caminreal, Fernando Re-
hallo y Ramón Cortés Tallada, ambos 
capataces, pendenciaron, por ir em-
briagados, y al intervenir José Gar-
cía, recibió unos puñetazos que lo le-
sionaron. 
Del suceso se dió cuenta a la au-
toridad. 
N O T A S V A R I A S 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en el Ayuntamiento de Ru-
biales, han sido nombrados conceja-
les los vecinos don Antonio Querol y 
don Pedro Forrero Nicolau. 
A l alcalde de Alcañiz se le traslada 
comunicación de la Dirección gene-
ral de Administración participádole 
que el Tribunal Supremo de la Ha-
cienda pública dictó fallo absolutorio 
en Jas cuentas municipales del año 
1916. 
A la Dirección general de Adminis-
tración se eleva copia certificada del 
actafde la sesión tenida en el Ayunta 
miente de Alcañiz en la que fué nom-
brado secretario del mismo don R i -
cardo Asensio Paricio y la lista de los 
concursantes por orden de prefe-
rencia. 
El señor gobernador ha impuesto 
una multa de 250 pesetas a Leopoldo 
Brinquis, dueño del café de Lechago, 
por consentir jugar a los prohibidos. 
Se le expide pasaporte para Francia 
a doña María García Navarro de 
Calvo. 
Ha sido autorizado para celebrar 
Junta general el 14 del corriente, el 
Sindicato de riegos de Las Planas de 
Valderrobres. 
El vecino de Ejulve Joaquín Feced 
Sangüesa ha sido mu'.tado con 10 pe-
setas, por blasfemo. 
Por no ostentar en sus vehículos la 
placa acreditativa del pago de la Tasa 
de Rodaje, han sido denunciados An-
gel Gracia Ramo, de Daroca y Serafín 
Martín Herrero, de Bueña. 
El señor gobernador acordó publi-
car una circular recomendando a 'os 
alcaldes, Ayuntamientos, Corporacio-
nes, entidades y personas particulares, 
que en le sucesivo dirijan las recla-
maciones al Negociado correspon-
diente de este Gobierno civil, que está 
a cargo de los señores delegados gu-
bernativos, en vez de hacerlo al exce-
lentísimo señor presidente del Conse-
jo de Ministros como venían hacién-
dolo. 
La misma primera autoridad civil 
de la provincia ha ordeñado la publi-
cación de una circular conminando a 
varios alcaldes con la multa de 25 pe-
setas por no abonar a la Dirección ge-
neral del Instituto Geográfico Catas-
tral las cantidades que adeudan al 
personal del mismo por los trabajos 
de déslinde de sus respectivos térmi-
nos municipales. 
Obras pública s 
Visto el resultado obtenido en 1 
basta de las obras de reparació^ ^ 
ex 
201 
del Pinar a Tarragona, celebrad 
Teruel, esta Jefatura ha tenide 
adjudicar definitivamente el 
:p]anación y firme de los kilómpL^ 
 al 208 de la carretera de Alcç 
en 
Industriales 
Se ha dispuesto que a los efectos de 
la definición del peso neto de pescado 
que se importe en cajas, no se incluya 
la del hielo. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R ' O S 
Joan U t o HOIIÍO 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a ç 
Amantes, U , 2.°. 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón. . V i . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril . . . . . 
José Torres. . . . . . 
Máximo LariOv . .. . . 
T O T A L . 111 39 
IV 
servic¡ 
al mejor postor don Luis Sauraa Cià 
coles, vecino de Andorra, que sec N 
promete a ejecutarlo con sujeción111! 
proyecto y en el plazo designado 
el pliego de condiciones particúia^ 
y económicas de esta contrata, p0r f 
cantidad de 67.000 pesetas, siendo \ 
presupuesto de contrata de 74.798<gg 
Visto el resultado obtenido en i 
subasta de las obras de reparación de 
explanación y firme de los kilómetros 
199 al 213 de la carretera de Taran, 
cón a Teruel^ aquí celebrada, esta je 
fatura"ha tenido a bien adjudicar de 
flnitivamente el servicio al mejor pog. 
tor don Luis Villanueva B'esa, vecino 
de Teruel, que se compromete a eje. 
catarlo con sujeción al proyecto y en 
el plazo designado en el pliego de 
condiciones particulares y económi-
cas de esta contrata, por la cantidad 
de 77.195 pesetas, siendo el presu« 
puesto de contrata de 79.175'20. 
Sección de Minas 
El señor gobernador civil acordé 
otorgar las concesiones siguientes: , 
«Trébol», de mineral sulfato de ba-
rio, de 105 pertenencias en los térmi-
nos municipales de La Zoma y Cañi-
zar del Olivar. Propietario, Sociedad 
Electro-Química de Flie (Zaragoza). 
«Cerrao», de carbón, 4 pertenencias^ 
término Aliaga, propietario, don Pa-
blo Navarro Sangüesa. 
«Eugenia», carbón, 132, Castel de 
Cabra y Montalbán; don Eugenio So-
larnier Conde. 
Y «Leonor», carbón, 100, Castel dft 
bra; Domingo Alastué Agüéreles. 
HACIENDA 
Con fecha de ayer se posesionaron 
de sus cargos de interventor de ¡Ha-
cienda de esta provincia y de jefe de 
Negociado en esta Administración de 
Rentas públicas, don Carlos Ferrar 
Calvo y don Sebastián Ariño Navarro, 
respectivamente. 
Por la Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas se •e conceden 
cinco mesadas de supervivencia a do-
ña Joaquina Rogiozas Alloza, viuda 
de dan Juan Branet Minguillón, peón 
caminero al respecto de 1.460 peseta» 
anuales. 
Libramientos puestos al cobro.' 
Ayuntamiento de Teruel, 2.602^ 
pesetas y depositario pagador de Ha-





En esta Jefatura se ha pres3 
Jacinta Civera Marqués, entrega 
tres llaves que se hubo encoñ 
la calleja de El Campillo. 
En dichas nñeinas se hallan a dísp, 
sición de quien acredite ser su dueño 
[llHiiíilaiiÉc^Sj con el smio wm i Aul 
I w t t « a l : Eill» M t . U t in iDio Sani , Ï 
E L M A Ñ A N A Viernes, 12 de julio de 1929 
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Vea el 2 toneladas !í 
S A N F O R D I 
G A R A G E A R A G O N I ñ ¡I 
^ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL | | 
H o t e l T u h a a5 
Lo pone en conocimiento de su distin- ^ 
g-uida clientela su ¡nuevo dueño § | 
¡ M a x i m i n o N a r r o 
P CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
H O T E L B A L L E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
) e baíl0' waters, luz e léct r ica , garage y café independiente; con 
^uas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, a l lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
Eruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eula l ia , con servicio de autobuses. 
ara informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
Publicaciones 
«EL L A B R A D O R » 
Hemos recibido el n ú m e r o co-
rrespondiente al 30 de junio del 
ó rgano de la federación turolen-
se de Sindicatos Agr íco las Cató-
l icos. 
E l sumario es el siguiente: A 
nuestros Sindicatos, por el Conse-
jo Direct ivo. Impresiones de la 
X Asamblea por Ensebio Quinta-
na presidente del Sindicato de 
B á g u e n a . A los Sindicatos remo-
lacheros. M u y importante para 
Federaciones y Sindicatos de la 
Revista Social A g r a r i a . No todos 
son amigos, por. el conde Rodr í -
guez San Pedro. Arrendamientos 
rús t icos . 
«LA M U J E R E N S U CASA» 
A c a b a de aparecer el n ú m e r o 
de Jul io de la interesante revista 
«La mujer en su casa». Se ocu-
pa, en las diferentes secciones en 
que es tá d ividida , de todo cuanto 
tiene in te rés para la mujer y la 
casa. 
L a s ecc ión m á s importante es 
la dedicada a toda clase de labores 
(a manolya máquina) con una hoja 
suplemento, en la que se encuen-
tran dibujadas a t a m a ñ o natural, 
la m a y o r í a de los que aparecen 
en los grabados. Contiene ade-
m á s numerosos modelos para se-
ño ra s y n iñas , verdaderas precio-
sidades, tanto de vestidos de calle 
como de «Sport» o campo y ropa 
blanca: A d e m á s publica las «Lec-
ciones de corte y confección» de 
dicadas a la canastilla, «Trabajos 
ar t ís t icos» (Repujado—Pirograba 
do etc) consejos para el decorado 
y arreglo de la casa; recetas so-
bre cocina, higiene y belleza; un 
delicioso a r t í cu lo dedicado a las 
jovencitas; la cont inuac ión de la 
novela de D i n i z «Las pupilas del 
señor Rector/ y la acostumbrada 
conespondencia. 
Para que pueda usted conven-
cerse de la utilidad de ésta revis-
ta envíe hoy mismo una peseta de 
sellos de correo a la casa Edito-
r ia l Ba i l l y Bail l iere, Núñez de Ba l -
boa, 21, Madr id y rec ib i rá el nú-
mero de Jul io . 
E C O S 
T A U R I N O S 
La actualidad taurina se halla re-
concentrada en las corridas que ac-
tualmente se están celebrando en Pam-
plona, en las combinaciones de la fe-
ria valenciana y en la llegada a Espa-
ña de la empresa mejicana. 
De !as primeras, poco hay que decir: 
los «pamplónicas» se hallan afónicos 
de tanto bronquear a todos' los dies-
tros y, de ellos, Posada y Algabeño 
llevan la peor parte puesto que ambos 
han oído un aviso cada uno. 
De lat, próximas corridas de Valen-
cia, en cambio, hay «tela» para hacer 
una novela por entregas... Mas como 
ya la afición valenciana ha condenado 
las «sorprendentes» combinaciones de 
1$ que siempre fué famosa feria por 
sus grandes corridas, limitémonos a 
decir que todavía no se sabe si Enri-
que Torres tomará parte en la prime-
ra corrida. ¿A qué se debe este ba-
rajar de toreros? Pues a que primero, 
por no querer Enrique torear el 25, se 
aumentó esa fecha a Marcial y luego. 
como Torres pidió cinco corridas con 
toros de Tovar, Murube, Pablo Rome-
ro, Albaserrada y Argimiro Pérez, la 
empresa decidió echar dos toros más 
para que Torres lidie los del citado 
día 25, que son de Tovar, alternando 
con Valencia II, Marcial y Cayetano. 
Enrique, no obstante, insiste en no to-
rear ese día y según la contestación 
que hoy dé, la empresa exigirá indem-
nización por incumplimiento... 
Y de la empresa mejicana ocurre 
que el señor Romero García, co-em-
presario de la plaza El Toreo, está a 
la «busca y captura» de diestros para 
la temporada 1929-30. Según ha dicho, 
y ésta es la actualidad mayor, base de 
sus combinaciones serán Juan Bel 
monte, Manuel Jiménez «Oliicuelo» y 
Manuel Mejíás «Bienvenida». 
¿Terremoto a Méjico? 
ZOQUETILLO. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Dip loma de Honor 
en Ja Exposic ión de Asturias (Gi -
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y Ben iamínBlasco . 
filis™ mu.m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL 
dmpresoH Zimhrado* 
en relieve 
Juibro* - Cnlálogm - {̂eriniHM 
E m b a í o s Comerciales 
rUQueias en reliere y 
e n c t í ü ú e r n a c i ó n 
Q r a b a ú o y 9 olograbado 
ROORiGUE-Z SAN PeDCO.Sl 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
c o 
ESP ^ubrificantes Americanos 
CECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
NEUMÁTI^^?:SHt ip f )JVlonopol ,0 a p r e c i o t a s a 
v L \ t \ i luub de todas marcas y con descuento máximo. 
. REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
CfMua EXPORTACIÓN 
C0NRADO ROCH ' • • • • • i 
A P R O V I N C I A S . 
Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID • 
•••••nB«M«MBM„„„B„-MBM-BBMB1|M-|BMMMMB« 
Balón, Alta presión y Gigantes 
son los más económicos en el uso 
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DE LA REGION 
O o r b a l á n 
A U N H A Y C A R I D A D 
Con motivo de la desgracia ocu-
rrida al vecino de ésta Agustín 
Mínguez a quien un rayo mató 
una caballería, el Ayuntamiento 
y Secretaría de este lugar abrie-
ron una suscripción entre los ve-
cinos de este pueblo y aun a pesar 
de encontrarse algunas casas ce-
rradas, lograron reunir la canti-
dad de 350 pesetas con la que el 
interesado, seguramente, podrá 
adquirir otra. Hacemos constar 
con satisfacción el generoso ras-
g-o de este pueblo. 
Bajo la presidencia de la Junta 
local de Primera enseñanza, con 
asistencia de gran número de in-
vitados y pueblo en general tu-
vo lugar el día 7, en el convento 
de religiosas franciscanas de este 
pueblo la exposición de labores de 
sus alumnas. 
Tan simpático acto dió comien-
zo con un discurso de salutación 
pronunciado por una de las ma-
yorcitas en el que a la vez pidió 
a la digna Junta de instrucción 
benevolencia para sus 70 com-
pañeras d e colegio. Se.guida-
mente, algunas de las más peque-
ñitas recitaron diálogos que ex-
teriorizaron la gratitud hacia sus 
pacientes maestras y demás re-
ligiosas; terminada que fué esta 
primera parte empezaron la exhi-
vición de trabajos de escritura y 
labores de todas clases realizados 
durante el curso y que hoy orgu-
llosas muestran a sus autoridades 
y familias. Seguidamente, hizo 
uso de la palabra nuestro queridí-
simo alcalde, quien con acento 
claro y sencillas frases realza la 
inmensa labor realizada por las 
religiosas'y recomienda a les pa-
dres continúen esa misma labor 
durante la época de vacación o 
por lo menos que no contribuyan 
con sus malos ejemplos a la des-
trucción de la gran obra realizada 
por sus maestras. 
En iguales términos se expre-
saron los señores párroco, médi-
co, coadjutor y don Isaac Anento. 
Las religiosas fueron efusiva-
mente felicitadas por la Junta, 
invitados y pueblo, las cuales co-
mo final nos obsequiaron con un 
refresco. 
Ef. CORRHSPOXSAL. 
R a s t i l l a s d e o l o r a t o 
Exposición escolar 
En la escuela de niñas del Arrabal 
se verificará, durante los días 12 y 
13, de nueve a upa, la exposición de 
los trabajos realizados por los alum-
nos en el presente curso. 
Pueden visitarla cuantas personas lo 
deseen, pues la entrada es pública. 
V e r a n e o s t r á g i c o s 
Esa variada gama de señores 
de la tan conocida clase media, 
ven llegar la estación de los calores 
con todos sus disgustos y dolores 
que toman caracteres de tragedia. 
Empieza en junio un leve bombardeo 
de indirectas y frases sin malicia 
y coincide con julio el pataleo, 
pidiendo a voz en grito el veraneo 
entre disgusto, lágrima y caricia. 
Ag-ota el padre muchos argumentos 
para salir de aquel atolladero 
pero es inútil todo su talento, 
como inútil también, es que, violento, 
alegue la carencia de dinero. 
Salen a relucir la exigencias 
del ambiente social que les rodea; 
empiezan a sufrir inapetencias 
y, ante el temor de próximas dolencias, 
la entereza del padre titubea. 
De esa vacilación de su entereza, 
prevista y observada por la esposa, 
se aprovechan las niñas con presteza 
secundando a la madre en la proeza 
cruel, premeditada y alevosa. 
No tiene más remedio el ciudadano 
que entregarse con armas y bagajes 
y, por no sentar plaza de tirado, 
promete resolver el hondo arcano 
de billetes, hotel, ro^as y traïes. 
¡Qué apuros, Santo Dios! ¡Cuántos desvelos! 
Mientras ellas preparan las maletas 
él inventa desgracias y camelos 
que ante el Jefe y amigos son señuelos 
para poder reunir las mil pesetas. , 
Luego de algunos días de calvario 
y de infinito número de apuros, 
entre un amigo rico y voluntario, 
el collar de la madre y un armario, 
consiguieron reunir ochenta duros. 
Niza, San Juan de Luz, San Sebastián, 
Trouville, Santander ¡playas de moda! 
Es preciso olvidar en donde están 
y reducirse a un más modesto plan, 
aunque mucho en verdad les incomoda. 
E l Escorial, Las Rozas, E l Plantío, 
Villalba, Fuenlabrada, Cercedilla 
o en cualquier escondido caserío 
intentan ocultar su gran hastío 
y armonizar con él su calderilla. 
Mas tampoco hay bastante; ¡qué fastidio! 
Piden por un cortijo una fortuna 
y no vale la pena ir a presidio 
y perpetrar allí un infanticidio 
enterrando a las niñas una a una. 
Se discute, sospesa y analiza 
y, después de un examen muy'prolijo 
que el tacto del buen padre preconiza, 
el calor y el dinero se armoniza 
marchándose a Alicante en un botijo. 
Paco BIRRIA. 
AUDIENCIA 
La última por ahora fué la si< 
Causa del Juzgado de A1cañiz 
tra Manuel Andreu (a) Sin barba 
Manuel Esteban (a) Cosme por delit ^ 
de tentativa de homicidio, amenazase 
lesiones y tenencia ilícita de armasd* 
fuego. Los defendió el letrado Sr. j»/ 
lián. 
Lo sucedido fué lo siguiente; en ^ 
noche del 31 de marzo próximo pasa 
con- f . 
do Manuel Andreu, condenado ya con 
DEPORTIVAS 
B O X E O 
Comentario.—ha Comisión At-
lètica de Nueva York, en vista 
de las dificultades puestas por el 
alemán Schmelling, ha decidido 
suspenderlo hasta tanto se decida 
a luchar con Phil l Scott, 
Teníamos presentida esta acti-
tud del púgil germano, ante el ra-
ro proceder de los americanos 
que trabajan incansables en la 
tenía concertado en Estocolmo, 
celebrado el día 9, ha vencido a 
una selección de clubs suecos por 
cuatro goals a tres. 
CICLISMO 
Ha sufrido grandes cambios la 
clasificación general de la Vuelta 
a Francia, que después de 1a no-
vena etapa es la siguiente:] 
Primero, Víctor Fontan; segun-
do,' Mauricio Dewaele; tercero, 
Nicolás Frantz; cuarto, Demuy-
sere; quinto. Pancera; sexto. Car-
INSTRUCCION 
PUBLICA 
sombra para- poner enemigos a j dona y séptimo Dossche. 
quien amenaza peligrosamente! E l español Cardona, con su 
conllevarse el título mundial y jgi'an victoria en la novena etapa 
deí que no quieren desposeerse 
los compatriotas de Sharkey. 
A los neoyorkinos les agrada 
el parecer de Schmelling pues 
con él, no peligrará el campeona-
to y se quedará en casita. Mien-
tras ellos hagan y desahan, no se-
rá campeón ningún europeo. 
Se encuentra en La Habana, el 
boxeador aragonés Ignacio Ara 
en espera deja llegada del púgil 
mejicano Tommy VVhite, con el 
cual trata de concertar un nuevo 
combate que le permita obtener 
la revancha. 
E l aragonés ha manifestado que 
esta vez vencerá por k. o. ahme-
jicano. 
FÚTBOL 
El Deportivo Español de Bar-
celona, en su último partido que 
ha pasado del 24 luo; ar en la cla-
sificación general al que actual-
mente ocupa. 
Notas militares 
Se ha dispuesto que por el Comité 
Nacional de Cultura física de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros se re-
mita al ministerio del Ejército los días 
15 de cada mes, para su publicación | 
en el «Diario oficial» ralación de to-1 
das las vacantes existentes de coman-1 
dante, jefe local del Servicio N a c i ó - L , 
, J e- • . , „ que los que no cumplan e servicio nal de Educación física ciudadana y „ *-^ A ^ Á > « A J , «^vioiu • T * , antes del día 20 de actual, sufrirán premilitar, para que por los c o m a n - . . . ,, . ' í ,ul luan 
Á ¿ A r< i íi - x v . - los per uicios que e o es irro£rue dantos de Caballería e Intantena que 1 
Sección administrativa de primera Ense-
ñanza de Teruel—Circular. 
Para cumplimiento de la Orden de 
la Dirección general de primera ense-
ñanza, fecha 6 del actual, publicada en 
la «Gaceta» de ayer, los señores maes-
tros y maestras del segundo Escalafón 
que sirvan escuelas nacionales de esta 
provincia y tengan oposiciones apro-
badas: 
A) Con anterioridad al Estatuto 
de 1917. 
B) Con posterioridad a dicho Es-
| tatuto y anteriores al Real decreto de 
' junio de 1920. 
C) Y los que las hayan aprobado 
con posterioridad a la fecha última-
1 mente lijada: 
Se servirán remitir con toda urgen-
j cia a esta Sección certificaciones ori-
! ginales acreditativas de la aprobación 
de tales oposiciones, con hojas de ser-
vicios redactadas en formulario ofi-
cial, reintegradas, autorizadas y sin 
enmienda ni raspadura alguna, para 
curso a la superioridad antes de un 
plazo de 8 días, contados desde la fe-
cha de esta Circular; bien entendido 
i S E c : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••inmmmmmmmmn •• 
í O S E M 
M A T E R I A L 
* I V I s y o r , 2 0 , n e kj:c*«i:i;iEi:«B« • • • • • • • • 
A E S T R E 
E L É C T R I C O 
f V l a d ricá 
lo deseen sean solicitadas por medio 
de instancia dentro de los cinco pri-
meros días del mes siguiente. 
Han sido promovidos al empleo de 
Alférez de la escala de reserva retri-
buida del arma de Infantería trece 
suboficiales de los distintos cuerpos 
del Ejército. 
Para optar a destinos públicos de 
S.11 categoría ha sido solicitado del 
Excmo. señor capitán general d é l a , 
región el examen correspondiente del 
cabo licenciado Manuel García Este-
bar.. 1 
Teruel 11 de julio de 1929. 
El Jefe de la Sección,—G. Docasar. 
anterioridad por robo y Manuel Este 
ban, también con anteceden tes penales 
en el Círculo deja peña Deportiva si* 
tô en la calle wayor de Alcañiz, pidie. 
ronfque'se les sirviera un café,1 a l0 
que el camarero se negó, porque no 
eran socios y no poder estar allí, pop 
lo cual el Andreu sacó un revólver 
que no tenía licencia para usar e 
contra el camarero un disparo que 
por fortuna falló. Se arremolino la 
gente y saliendo a la calle el Sin bat-
ba'y el Cosme apuntaren para evitar 
que pidieran auxilio. Un automóvil 
pasó entonces por aquel lugar, ocu-
pado por don Joaquín Fuster y su hijo 
Emilio; éstos detiuvieron al Cosme7 
pretendieron hacer lo mismo con el 
Sin barba, el que disparó dos veces 
contra don Emilio, saliendo un tiro 
que lo hirió, causándole una lesión dfr 
24 días, huyendo el agresor y siendo 
después detenido. 
El fiscal pidió la pena de 14 años 
para el Andreu y 3 de presión para el 
Esteban con la indemnización de 2$ 
pesetas al señor Fuster. 
El defensor señor Julián, se esforzó 
por llevar.al convencimiento del Tri-
bunal que las amenazas debían de con-
siderarse como una falta y las Umé 
nes y tenencia ilícita de arma de fue* 
go no ; debían estar separadas fsino 
comprendidas en lartentativa de ho-
micidio, llevando consigo una rebaja 
en las penas pedidas por el ministerio 
de la ley. 
La causa quedó conclusa para seii-
tencia, terminando las que había enel 
alarde del mes actual. 
Comerciales 
Está terminando en la región valen-
ciana la campaña de cebolla babosa 
por haber comenzado ya los embar-
cos de la cebolla de grano. Este año-
el productor ha tenido que vender a 
precio ruinoso, pues lo ha hecho en 
su mayoría a 50 y 60 céntimos arroba 
excediendo pocas partidas del pre" 
ció de 75 céntimos de pesetas. 
Las primeras ventas de cebolla (̂  
granos se han hecho a 1'25 pesetâ  
arroba, con tendencia a la baja. 
Aviadores quedes* 
^Acabad* 
E S T E NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A C E N S U R A 
'*»**mmmmmmmmmmmémummmmaumai 
aparecen 
S e v i l l a , 11, 
l l e g a r un B r e g u e t p i lo tado po* 
c a p i t á n R i c a r d o G u e r r e r o p n ^ 
dente de M a r r u e c o s diciendo 
cuando volaba sobre Tar i fa , 
apa rec ie ron el c a p i t á n Castro , 
el teniente de c a b a l l e r í a s e ñ o r a 
q u i v i a s que le a c o m p a ñ a b a n . , 
U n s e x q u i p l a n o sa l ió en ^ " 
ca, entre la í n a y o r etno'cion, 
v é n d e s e l e s mue r to s . 
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